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Статья посвящена проблеме самоорганизации личности студен­
тов. Синергетический подход изучает личность как самоорганизую­
щуюся систему. В статье рассматривается процесс самоорганизации 
как стремление личности к максимальной устойчивости на основе 
взаимодействия двух механизмов: колебания уровня психической 
активности и роста рефлексии. Эти механизмы лежат в основе типо­
логии самоорганизации личности студентов.
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Введение
Т е о р е т и ч е с к о й  о с н о в о й  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  т и п о л о г и и  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  
с т у д е н т о в  я в л я е т с я  с и н е р г е т и ч е с к а я  м е т о д о л о г и я .  П р и  п о с т р о е н и и  т и п о л о г и и  м ы  о п и р а ­
л и с ь  н а  п р е д с т а в л е н и я  о б  о с н о в н ы х  м е х а н и з м а х ,  с т а д и я х  и  ф а з а х  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и  
р а з в и т и я  с а м о о р г а н и з у ю щ у ю щ и х с я  с и с т е м  [ 3 ;  6 ;  7 ] ,  н а  п о л о ж е н и е  о  с и с т е м о о б р а з у ю щ е м  
ф а к т о р е  в  я д е р н о - с ф е р и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  с а м о о р г а н и з а ц и и  Н .  В .  П о д д у б н о г о  [ 5 ] ,  н а  п о ­
н я т и е  о б  а в т о к о л е б а т е л ь н о м  р е ж и м е  а к т и в н о с т и  и  о б  о б р а т н о й  с в я з и ,  н а  п о д х о д  к  и з у ч е ­
н и ю  л и ч н о с т и  к а к  с а м о о р г а н и з у ю щ е й с я  с и с т е м ы  [ 5 ;  6 ;  7 ] ,  н а  п о н я т и е  о б  э н е р г е т и ч е с к и х  
у р о в н я х  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  [ 1 ;  6 ] ,  н а  п р е д с т а в л е н и я  о б  и н т е г р а т и в н о й  с у щ н о с т и  р е ­
ф л е к с и и  [ 2 ] .  Н а  н а ш  в з г л я д ,  п р о ц е с с  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  е е  
с т р е м л е н и е  к  д о с т и ж е н и ю  м а к с и м а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  и  ц е л о с т н о с т и  ( и н т е г р а ц и и )  н а  
о с н о в е  в з а и м о д е й с т в и я  д в у х  м е х а н и з м о в :  к о л е б а н и я  у р о в н я  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и  р о ­
с т а  р е ф л е к с и и .  К а ж д ы й  и з  м е х а н и з м о в  п р е д с т а в л е н  о т н о с и т е л ь н о  н е з а в и с и м ы м и  д р у г  о т  
д р у г а  и  о т  с о д е р ж а н и я  п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  п с и х и ч е с к и м и  п р о ц е с с а м и .
Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с т р у к т у р а  п о  А .  О .  П р о х о р о в у  [ 6 ]  в ы с т у п а е т  к а к  т р е х у р о в н е в а я  о р ­
г а н и з а ц и я  л и ч н о с т н ы х  о б р а з о в а н и й  с о  с п е ц и ф и ч е с к и м и  д л я  к а ж д о г о  у р о в н я  х а р а к т е р и ­
с т и к а м и  ф у н к ц и й ,  с о д е р ж а н и я  и  ф о р м  п о в е д е н и я .  В  к а ч е с т в е  о с н о в а н и я  д л я  в ы д е л е н и я  
т р е х у р о в н е в о й  г р а д а ц и и  п р и н я т а  ш к а л а  у р о в н е й  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  В .  А .  Г а н з е н а  [ 1 ] ,  
а  т а к ж е  т е о р е т и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  и  п р а к т и ч е с к и е  р а з р а б о т к и ,  с д е л а н н ы е  в  о б л а с т и  г у м а ­
н и с т и ч е с к о й  п с и х о л о г и и .  В  к о н т е к с т е  т е о р и и  с а м о а к т у а л и з а ц и и  А .  М а с л о у  [ 4 ] ,  п о н я т и я  о б  
а к т и в а ц и и  л и ч н о с т и  С .  М а д д и ,  м е т о д а  и з у ч е н и я  с а м о а к т у а л и з а ц и и  л и ч н о с т и  Э .  Ш о с т р о м  
в ы д е л е н о  н а л и ч и е  в ы с о к о й ,  с р е д н е й  и  н и з к о й  а к т и в н о с т и  в  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  
А .  М а с л о у  о т м е ч а е т ,  ч т о  п р и р о д у  с а м о а к т у а л и з а ц и и  м о ж н о  р а с с м а т и р и в а т ь  « н е  а б с т р а к т ­
н о ,  а  с  т о ч к и  з р е н и я  о п е р а ц и о н а л ь н о г о  с м ы с л а  п р о ц е с с а  с а м о а к т у а л и з а ц и и »  [ 4 ,  с .  4 8 ] .  Т а ­
к о й  п р о ц е с с у а л ь н ы й  п о д х о д  к  п р о б л е м е  с а м о а к т у а л и з а ц и и  п о з в о л я е т  п р и м е н и т ь  э т о  п о ­
н я т и е  к  о б ы ч н о м у  ч е л о в е к у  к а к  м о м е н т  п о в ы ш е н и я  е г о  л и ч н о с т н о й  а к т и в н о с т и  в  п л а н е  
с а м о в ы р а ж е н и я  и  л и ч н о с т н о г о  р о с т а .  «  Ч т о  ч е л о в е к  д е л а е т ,  к о г д а  о н  с а м о а к т у а л и з и р у е т -  
с я ? . . . В  м о м е н т  т а к о г о  п е р е ж и в а н и я  ч е л о в е к  ц е л и к о м  и  п о л н о с т ь ю  р а с к р ы в а е т  с в о ю  ч е л о ­
в е ч е с к у ю  с у щ н о с т ь .  Э т о  и  е с т ь  м о м е н т  с а м о а к т у а л и з а ц и и .  М ы  в с е  в р е м я  о т  в р е м е н и  п е р е ­
ж и в а е м  т а к и е  м о м е н т ы »  [4 , с .  5 1  -  5 2 ] .
С .  М а д д и  в в е л  п о н я т и е  о б  а к т и в а ц и и .  С о г л а с н о  С .  М а д д и  а к т и в а ц и я  р а с с м а т р и в а ­
е т с я  к а к  в о з б у ж д е н и е  и л и  н а п р я ж е н и е .  О б ы ч н ы й  и л и  х а р а к т е р н ы й  у р о в е н ь  а к т и в а ц и и  -  
э т о  т и п и ч н ы й  у р о в е н ь  а к т и в а ц и и ,  в о с п р и н и м а е м ы й  ч е л о в е к о м  н а  п р о т я ж е н и и  д н е й .  У р о ­
в е н ь  а к т и в а ц и и  в  л ю б о й  м о м е н т  д е т е р м и н и р о в а н  в о з д е й с т в и е м  с т и м у л я ц и и ,  а  и м е н н о :  
с т е п е н ь ю  и н т е н с и в н о с т и ,  з н а ч и м о с т и  и  р а з н о о б р а з и я  с т и м у л о в ,  п о с т у п а ю щ и х  и з  в н у т р е н ­
н и х  и  в н е ш н и х  и с т о ч н и к о в .  С .  М а д д и  в ы д е л и л  д в а  т и п а  в ы с о к о а к т и в и р о в а н н о й  л и ч н о с т и  
и  д в а  т и п а  н и з к о а к т и в и р о в а н н о й  л и ч н о с т и .  Э .  Ш о с т р о м  р а з р а б о т а л а  м е т о д  и з у ч е н и я  с а ­
м о а к т у а л и з а ц и и  л и ч н о с т и ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  б ы л и  в ы д е л е н ы  в ы с о к и й ,  с р е д н и й ,  н и з ­
к и й  и  п с е в д о в ы с о к и й  у р о в е н ь  а к т и в н о с т и  л и ч н о с т и .  С о д е р ж а н и е  т и п о в  л и ч н о с т и  р а з н о г о
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у р о в н я  а к т и в н о с т и  у  и с с л е д о в а т е л е й  н о с и т  с к о р е е  д о п о л н я ю щ и й ,  н е ж е л и  п р о т и в о р е ч а щ и й  
д р у г  д р у г у  х а р а к т е р .
С о г л а с н о  у к а з а н н ы м  о с н о в а н и я м  а к т и в н о с т ь  л и ч н о с т и  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  м о ж е т  
и м е т ь  р а з н ы й  э н е р г е т и ч е с к и й  у р о в е н ь .  И с с л е д о в а т е л я м и  А .  О .  П р о х о р о в ы м  [ 6 ] ,  В .  А .  Г а н ­
з е н о м  [ l ] ,  В . Н .  Ю р ч е н к о ,  Е .  Г .  С и л я е в о й  [ 7 ]  и  д р у г и м и  у р о в е н ь  с р е д н е й  а к т и в н о с т и  л и ч н о ­
с т и  п р и н я т о  с ч и т а т ь  о п т и м а л ь н ы м  и л и  р а в н о в е с н ы м  с о с т о я н и е м ,  т . к .  о н  о б е с п е ч и в а е т  о п ­
т и м а л ь н у ю  п р о д у к т и в н о с т ь  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  у с т о й ч и в о е  и  п р о ­
г н о з и р у е м о е  п о в е д е н и е .  С о с т о я н и я ,  с в я з а н н ы е  с  п о в ы ш е н н о й  и л и  п о н и ж е н н о й  п с и х и ч е ­
с к о й  а к т и в н о с т ь ю ,  о т н е с е н ы  к  н е р а в н о в е с н ы м  с о с т о я н и я м .  И х  а к т у а л и з а ц и я  п р и в о д и т ,  к а к  
п р а в и л о ,  к  с н и ж е н и ю  п р о д у к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  и  о б щ е н и я ,  н е у с т о й ч и в о м у  и  с л а б о  
п р о г н о з и р у е м о м у  п о в е д е н и ю .  О н и  о б р а з у ю т с я  п р и  н а р у ш е н и и  р а в н о в е с и я  м е ж д у  с у б ъ е к ­
т о м  и  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с р е д о й .
Основны е механизмы самоорганизации личности студентов
С т р у к т у р н о - с о д е р ж а т е л ь н а я  с т о р о н а  п р о ц е с с а  с а м о о р г а н и з а ц и и  п р е д с т а в л е н а  с о ­
в о к у п н о с т ь ю  и н т е г р а л ь н ы х  п р о ц е с с о в  и л и  р е ф л е к с и е й .  Г о в о р я  о  з н а ч и м о с т и  р е ф л е к с и и  
д л я  ч е л о в е к а ,  Л . С .  В ы г о т с к и й  о т м е ч а е т ,  ч т о  в  о с н о в е  с о з н а н и я  л е ж и т  о б о б щ е н и е  с о б с т в е н ­
н ы х  п с и х и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  п р и в о д я щ е е  к  о в л а д е н и ю  и м и .  В  э т о м  с л у ч а е  п о д ч е р к и в а е т с я  
и н т е г р а т и в н а я  ф у н к ц и я  р е ф л е к с и и  п о  о т н о ш е н и ю  к  р а з л и ч н ы м  п с и х и ч е с к и м  п р о ц е с с а м .  
И н т е г р а т и в н а я  с у щ н о с т ь  р е ф л е к с и и  п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь  е е  в  к а ч е с т в е  о б ъ я с н и т е л ь н о ­
г о  п р и н ц и п а  в  и с с л е д о в а н и я х  р а з л и ч н ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й  с о з н а н и я ,  и ,  п р е ж д е  
в с е г о ,  е е  в ы с ш е й  ф о р м ы  -  с а м о с о з н а н и я ,  м ы ш л е н и я ,  п а м я т и ,  л и ч н о с т и ,  о б щ е н и я  и  д е я ­
т е л ь н о с т и  ( Б .  Г .  А н а н ь е в ,  А .  В .  К а р п о в ,  В .  Н .  К а р п о в и ч ,  Т .  П .  М а т я ш ) .  М н о г о м е р н о с т ь  и с ­
п о л ь з о в а н и я  п о н я т и я  р е ф л е к с и и  п р и д а е т  е й  и с к л ю ч и т е л ь н у ю  е м к о с т ь  и  с л о ж н о с т ь .
Д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д  о с у щ е с т в л я е т  р е ш а ю щ и й  ш а г  в  п р е о д о л е н и и  о п и с а т е л ь н о ­
г о  в з г л я д а  н а  р е ф л е к с и ю .  Э т о  д о с т и г а е т с я  п о и с к о м  е д и н о г о ,  о б ъ е д и н и т е л ь н о г о  п р и н ц и п а ,  
л е ж а щ е г о  в  о с н о в е  в с е х  т и п о в  р е ф л е к с и и .  Е щ е  А .  Н .  Л е о н т ь е в  о т м е ч а л ,  ч т о  в н е ш н я я  и  
в н у т р е н н я я  д е я т е л ь н о с т ь  и м е е т  о д и н а к о в о е  о б щ е е  с т р о е н и е .  Г .  П .  Щ е д р о в и ц к и м  б ы л а  
р а з р а б о т а н а  м о д е л ь  р е ф л е к с и и  в  р а м к а х  т е о р и и  д е я т е л ь н о с т и .  Р е ф л е к с и я  в  е г о  р а б о т а х  
р а с с м а т р и в а е т с я ,  в о - п е р в ы х ,  к а к  п р о ц е с с  и  с т р у к т у р а  д е я т е л ь н о с т и ,  в о - в т о р ы х ,  к а к  м е х а ­
н и з м  р а з в и т и я  д е я т е л ь н о с т и .  П р и  э т о м  р е ф л е к с и я  в ы с т у п а е т  у н и в е р с а л ь н ы м  « п р и н ц и п о м  
р а з в е р т ы в а н и я  с х е м  д е я т е л ь н о с т и » ,  о т  к о т о р о г о  з а в и с я т  в с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  к о м п о н е н т ы  
д е я т е л ь н о с т и .
У с л о в и я  д л я  в о з н и к н о в е н и я  р е ф л е к с и и  с о з д а ю т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  в  с о в м е с т н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  ( И .  М .  У л а н о в с к а я ,  О .  В .  Я р к и н а ) .  У ч а с т н и к и  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  и з н а ­
ч а л ь н о  п о с т а в л е н ы  в  р е ф л е к с и в н у ю  п о з и ц и ю ,  т . к .  т о л ь к о  в з г л я д  н а  с о б с т в е н н ы е  д е й с т в и я  
с  т о ч к и  з р е н и я  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  м о ж е т  п о з в о л и т ь  у с т а н о в и т ь  о п т и м а л ь н ы й  с п о ­
с о б  в з а и м о д е й с т в и я  п а р т н е р о в .  В  р а м к а х  д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а  в ы д е л я ю т  д в е  с т а д и и  
р а з в и т и я  р е ф л е к с и и  в  о н т о г е н е з е .  П е р в и ч н а я  ф о р м а  р е ф л е к с и и  в о з н и к а е т  в  с о в м е с т н о й  
д е я т е л ь н о с т и  к а к  в ы х о д  « з а  р а м к и »  с о б с т в е н н ы х  д е й с т в и й  с  о б р а щ е н и е м  к  о с у щ е с т в л я е ­
м о й  д е я т е л ь н о с т и  в  ц е л о м .  « . и н д и в и д у а л ь н а я  р е ф л е к с и я  я в л я е т с я  в т о р и ч н о й  ф о р м о й  -  
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы м  п р о ц е с с о м ,  к о т о р ы й  в  с в о е й  п е р в и ч н о й  и  д е й с т в и т е л ь н о й  ф о р м е  
б ы л  м е ж и н д и в и д у а л ь н ы м »  [ 2 ,  с .  4 1 ] .
П о л о ж е н и я  м е ж д и с ц и п л и н а р н о й  т е о р и и  с а м о о р г а н и з у ю щ и х с я  с и с т е м  п о з в о л я ю т  
р а с с м о т р е т ь  р е ф л е к с и ю  к а к  м е х а н и з м  о б р а т н о й  с в я з и  в  п с и х о л о г и ч е с к и х  с и с т е м а х .  М е х а ­
н и з м  о б р а т н о й  с в я з и  и  а в т о к о л е б а т е л ь н ы й  р е ж и м  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  я в л я ю т с я  о с н о в н ы ­
м и  м е х а н и з м а м и  в о з н и к н о в е н и я ,  р а з в и т и я  и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с а м о о р г а н и з у ю щ и х с я  
с и с т е м  л ю б о й  п р и р о д ы  ( В .  И .  А р ш и н о в ,  Н .  Н .  М о и с е е в ) .  О б р а т н а я  с в я з ь ,  п о  м н е н и ю  
И .  П р и г о ж и н а  и  И .  С т е н г е р с ,  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  п р и з н а к о м  и  у с л о в и е м  с а м о о р г а н и з а ц и и .  
В  с а м о о р г а н и з у ю щ е й с я  с и с т е м е  в  з а в и с и м о с т и  о т  с т а д и и  е е  р а з в и т и я  к о л е б а н и я  м о г у т  
б ы т ь  д в у х  в и д о в .  Т а к ,  е с л и  с и с т е м а  н а х о д и т с я  в  с т а д и и  з р е л о с т и ,  д о с т и г л а  с в о й  ц е л о с т н о ­
с т и ,  а  з н а ч и т  у с т о й ч и в о с т и ,  д и н а м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я ,  т о  е е  к о л е б а т е л ь н ы й  р е ж и м  и м е е т  
с т а б и л ь н ы е  п а р а м е т р ы  и  я в л я е т с я  м е х а н и з м о м  п о д д е р ж а н и я  с т а б и л ь н о с т и  с и с т е м ы  и  
о б е с п е ч и в а ю т  о п т и м а л ь н у ю  п р о д у к т и в н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и  и  о б щ е н и я .  П р и м е н и т е л ь н о  к  
л и ч н о с т и  с т у д е н т а  а к т и в н о с т ь  в  п р е д е л а х  с р е д н е г о  у р о в н я  о б е с п е ч и в а е т  о п т и м а л ь н у ю  
п р о д у к т и в н о с т ь  в  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .
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С о в с е м  и н о й  х а р а к т е р  а в т о к о л е б а н и й  п р о т е к а е т  п р и  с к а ч к о о б р а з н о м  ( к р и з и с н о м )  
р а з в и т и и  с и с т е м ы .  Э т и  а в т о к о л е б а н и я  о с н о в а н ы  н а  м е х а н и з м а х  п о л о ж и т е л ь н о й  о б р а т н о й  
с в я з и .  А м п л и т у д а  к о л е б а н и й  з н а ч и т е л ь н о  у с и л и в а е т с я  и  в ы х о д и т  з а  п р е д е л ы  о п т и м а л ь н о г о  
( с р е д н е г о )  у р о в н я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я .  В  э т о м  с л у ч а е  ( п о в ы ш е н н о г о  и  п о н и ж е н н о г о  у р о в н я  
а к т и в н о с т и )  п р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  н о в ы х  с т р у к т у р  с и с т е м ы ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  и  и н т е ­
г р а ц и я  е е  э л е м е н т о в ,  и х  и е р а р х и з а ц и я .  Ф а з а  п о в ы ш е н н о г о  у р о в н я  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  
о б е с п е ч и в а е т  в о з н и к н о в е н и е  н о в о о б р а з о в а н и й  л и ч н о с т и  ( н о в о г о  о б р а з а  « Я » ,  п е р е с т р у к т у -  
р и р о в а н и е  п о т р е б н о с т н о  - м о т и в а ц и о н н о й  с ф е р ы )  и  с в я з а н а  с о  с т р е м л е н и е м  к  а в т о н о м н о с т и  
с в о е г о  « Я » ,  к  с а м о а к т у а л и з а ц и и .  Ф а з а  п о н и ж е н н о й  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  с у б ъ е к т а  о б е с ­
п е ч и в а е т  з а к р е п л е н и е  р е з у л ь т а т о в  « с к а ч к а »  л и ч н о с т н о г о  р о с т а  ч е р е з  « с г л а ж и в а н и е »  в н у т ­
р е н н и х  п р о т и в о р е ч и й ,  и е р а р х и з а ц и ю  н о в ы х  с т р у к т у р  в  ц е л о с т н о й  с и с т е м е  л и ч н о с т и ,  ф о р ­
м и р о в а н и е  к а ч е с т в е н н ы х  с д в и г о в  в  д р у г и х  э л е м е н т а х  ( к р о м е  я д р а )  л и ч н о с т и  и  с в я з а н а  с о  
с т р е м л е н и е м  к  о б щ е н и ю  и  в з а и м о д е й с т в и ю .  Р а з в и т и е  м е х а н и з м о в  с а м о о р г а н и з а ц и и  и д е т  в  
с т о р о н у  п о в ы ш е н и я  р о л и  р е ф л е к с и и  в м е с т е  с  е е  р о с т о м  и  с н и ж е н и я  а м п л и т у д ы  к о л е б а н и й  
п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  ( н е у с т о й ч и в о с т и ) .  У с и л е н и е  с т е п е н и  в з а и м о д е й с т в и й  д в у х  о с н о в ­
н ы х  м е х а н и з м о в  н а  о с н о в е  р а з в и т и я  и н т е г р а л ь н ы х  п р о ц е с с о в  р е ф л е к с и и  п р и в о д и т  к  п о в ы ­
ш е н и ю  у с т о й ч и в о с т и  л и ч н о с т и  в  с о ц и а л ь н о  -  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с р е д е .
Типология самоорганизации личности студентов
В  р е з у л ь т а т е  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  с т у ­
д е н т о в  в  п р о ц е с с е  и х  о б у ч е н и я  п с и х о л о г и и  б ы л о  в ы д е л е н о  ш е с т ь  т и п о в  с а м о о р г а н и з а ц и и  
л и ч н о с т и :  1 )  т и п  -  А ,  х а р а к т е р и з у е т с я  с р е д н и м  у р о в н е м  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  
с р е д н е й  ( р а з в и т о й )  р е ф л е к с и и ;  2 )  т и п  - В ,  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к и м  у р о в н е м  п с и х и ч е с к о й  
а к т и в н о с т и  п р и  с р е д н е й  р е ф л е к с и и ;  3 )  т и п  -  С ,  х а р а к т е р и з у е т с я  с р е д н и м  у р о в н е м  п с и ­
х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  н и з к о й  р е ф л е к с и и ;  4 )  т и п -  D ,  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к и м  у р о в н е м  
п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  н и з к о й  р е ф л е к с и и ;  5 )  т и п -  Е ,  х а р а к т е р и з у е т с я  н и з к и м  
у р о в н е м  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  н и з к о й  р е ф л е к с и и ;  6 )  т и п -  F ,  х а р а к т е р и з у е т с я  н и з ­
к и м  у р о в н е м  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  с р е д н е й  р е ф л е к с и и .  О с о б е н н о с т и  с а м о о р г а н и ­
з а ц и и  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в  р а с к р ы в а ю т с я  в  ч е т ы р е х  о с н о в н ы х  п р о ц е с с а х .  К  н и м  о т н о с я т с я :  
ф о р м и р о в а н и е  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м о т и в а ц и и ,  с т а н о в л е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
с а м о с о з н а н и я ,  с а м о о р г а н и з а ц и я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й  и  с т а н о в л е н и е  о б щ е й  п с и х о ­
л о г и ч е с к о й  з р е л о с т и  ( п о в ы ш е н и е  о с м ы с л е н н о с т и  ж и з н и  и  ф о р м и р о в а н и е  а д е к в а т н о й  с а ­
м о о ц е н к и ) .  Д а н н а я  т и п о л о г и я  п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е  1 .
П с и х о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  т и п а  -  А  ( « П а с с и в н ы й  -  Р е ­
ф л е к с и р у ю щ и й » ) .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  -  А  п р и с у щ  н и з к и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  
п р и  д о с т а т о ч н о  р а з в и т о й  р е ф л е к с и и .  В  ц е л о м  о н  з а в и с и м  в  с у ж д е н и я х  и  п о с т у п к а х ,  п о д ­
в е р ж е н  в л и я н и ю  « и з в н е » ,  н о  о с о з н а е т  э т о .  О н  н е  м о ж е т  в  п о л н о й  м е р е  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  
в  ж и з н и  с о б с т в е н н ы м и  ц е л я м и ,  у б е ж д е н и я м и ,  у с т а н о в к а м и  и  п р и н ц и п а м и ,  т а к  к а к  н у ж д а ­
е т с я  в  п о д д е р ж к е .  В  т о ж е  в р е м я  о н  и м е е т  с п о с о б н о с т и  к  д о с т а т о ч н о м у  о б д у м ы в а н и ю  и  
о б о с н о в а н и ю  ( х о т я  и  с  п о м о щ ь ю  д р у г и х )  с в о и х  д е й с т в и й ,  р е ш е н и й  и  п л а н о в .  В  б о л ь ш е й  
с т е п е н и  о н  с к л о н е н  о б р а щ а т ь с я  к  а н а л и з у  п р о ш е д ш и х  с о б ы т и й  и  в ы я в л я т ь  п р и ч и н ы  с в о и х  
п о с т у п к о в  и  д е й с т в и й  д р у г и х  л ю д е й  в  п р о ш л о м .  О н  т а к ж е  с п о с о б е н  к  п о н и м а н и ю  п о з и ц и и  
и  в н у т р е н н е г о  м и р а  д р у г и х  л ю д е й ,  п р е д с т а в л е н и ю  т о г о ,  ч т о  д у м а ю т  о  н е м  с а м о м .  С у б ъ е к т у  
с  т и п о м  -  А  п р и с у щ а  н е д о с т а т о ч н а я  ( н и ж н я я  г р а н и ц а  н о р м ы )  о с м ы с л е н н о с т ь  ж и з н и ,  н е ­
к о т о р а я  н е о п р е д е л е н н о с т ь  ц е л е й  и  ж и з н е н н ы х  п л а н о в .  Д л я  н е г о  х а р а к т е р н а  о т н о с и т е л ь н о  
н и з к а я  с а м о о ц е н к а  с  « в ы ш е  с р е д н е й »  ( т е н д е н ц и е й  к  с и л ь н о й )  с т е п е н ь ю  д и ф ф е р е н ц и р о -  
в а н н о с т и ,  а  т а к ж е  в ы с о к и й  ( и л и  с р е д н и й ) ,  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  у р о в е н ь  п р и ­
т я з а н и й .  Т а к и е  п о к а з а т е л и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  ч т о  с у б ъ е к т  п е р е ж и в а е т  о п р е д е л е н н у ю  
н е у в е р е н н о с т ь  в  с е б е ,  о н  и с п ы т ы в а е т  ж е л а н и е  р а з о б р а т ь с я  в  с в о и х  в о з м о ж н о с т я х  и  п р и т я ­
з а н и я х .  П р и  э т о м  о н  с о з н а т е л ь н о  и  о х о т н о  и д е т  н а  к о н т а к т  с  д р у г и м и ,  и щ е т  п о д д е р ж к и ,  
о п о р ы ,  о б щ е н и я  с  б о л е е  к о м п е т е н т н ы м и  л ю д ь м и .
Д л я  с т у д е н т а  с  т и п о м  А  х а р а к т е р е н  у м е р е н н ы й  у р о в е н ь  в к л ю ч е н н о с т и  в  п р о ц е с с  
и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  к а к  к о м п о н е н т  « у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й »  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы й  
о б у с л о в л е н  с р е д н и м  у р о в н е м  м о т и в а ц и и  и  н а л и ч и е м  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о с о з н а н и я .  
В  ц е л о м  е м у  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  у м е р е н н о й  л и ч н о с т н о й  а к т и в н о с т и ,  о с н о в а н н о й  н а  о т ­
н о с и т е л ь н о  у с т о й ч и в о м  и н т е р е с е  к  п р е д м е т у ,  о с о з н а н и и  е г о  н е к о т о р о й  з н а ч и м о с т и  в  п р о ­
ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я  л и ч н о с т и  и  г о т о в н о с т и  с т у д е н т а  к  с о т р у д н и ч е с т в у  с  
п р е п о д а в а т е л е м  и  д р у г и м и  с т у д е н т а м и  п р е и м у щ е с т в е н н о  в  с и т у а ц и и  п о д д е р ж к и .
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Таблица
Т и п ол оги я сам о ор ган и зац и и  л и ч н ости  (СО Л ) студен тов
ТИП СОЛ
Основные механизмы СОЛ Процессы СОЛ студентов
Уровень психической ак­
тивности (УПА) и рефлек­
сия































Высокий У П А при разви­
той рефлексии: стремление 
к полной независимости, 
обоснованность действий и 
планов
Выше средней: сосре- 
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Высокий У П А при низкой 
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Низкий У П А при низкой 
рефлексии:






















Низкий У П А при 
развитой рефлексии: 
зависимость в сужде-ниях 
и поступках при осознан­
ности влияния других 





жизненных целей и 
частичная неудовле- 
творен-ность жизнью







П с и х о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  т и п а  В  ( « П а с с и в н ы й -  З а в и с и ­
м ы й » ) .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  В  п р и с у щ  н и з к и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  н и з к о й  
р е ф л е к с и и .  В  ц е л о м  о н  з а в и с и м  и  н е с а м о с т о я т е л е н  в  с у ж д е н и я х  и  п о с т у п к а х ,  п о д в е р ж е н  
в л и я н и ю  « и з в н е » ,  п о с т о я н н о  и щ е т  п о д д е р ж к и  у  о к р у ж а ю щ и х ,  и  п о э т о м у  н е  м о ж е т  в  п о л ­
н о й  м е р е  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  в  ж и з н и  с о б с т в е н н ы м и  ц е л я м и ,  у б е ж д е н и я м и ,  у с т а н о в к а м и  и  
п р и н ц и п а м и .  О н  о б л а д а е т  о т н о с и т е л ь н о  н и з к о й  с п о с о б н о с т ь ю  к  о б д у м ы в а н и ю  с в о и х  р е ­
ш е н и й ,  д е й с т в и й  и  п л а н о в ,  к о т о р ы м  п о  э т о й  п р и ч и н е  н е  д о с т а е т  о с н о в а т е л ь н о с т и .  Р е ж е  
в с е г о  о н  м ы с л е н н о  о б р а щ а е т с я  к  п л а н и р о в а н и ю  с в о е г о  б у д у щ е г о .  О н  н е  с в о б о д е н  в  в ы б о р е ,  
и  у  н е г о  т а к ж е  в о з м о ж н ы  т р у д н о с т и  в  п о н и м а н и и  п о з и ц и и  и  в н у т р е н н е г о  м и р а  д р у г и х  л ю ­
д е й .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  В  п р и с у щ а  н и з к а я  о с м ы с л е н н о с т ь  ж и з н и ,  о т с у т с т в и е  о п р е д е л е н н ы х  
ц е л е й  в  б у д у щ е м ,  ч т о  д е л а е т  е г о  в  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  р а с т е р я н н ы м  и  д е з о р г а н и з о в а н ­
н ы м .  Е м у  п р и с у щ а  о т н о с и т е л ь н о  н и з к а я ,  с и л ь н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  с а м о о ц е н к а  в  с о ч е ­
т а н и и  с  в ы с о к и м  и л и  с р е д н и м  у р о в н е м  п р и т я з а н и й  п р и  с и л ь н о м  р а с х о ж д е н и и  м е ж д у  н и ­
м и .  Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  д о с т а т о ч н о  с и л ь н о й ,  о с о з н а в а е м о й  н е у в е р е н н о с т и  в  с е б е .  С у б ъ ­
е к т  о с о з н а е т  з н а ч и т е л ь н ы й  р а з р ы в  м е ж д у  с в о и м и  в о з м о ж н о с т я м и  и  с о б с т в е н н ы м и  п р и т я ­
з а н и я м и  и  п е р е ж и в а е т  э т о т  р а з р ы в  к а к  н е п р е о д о л и м ы й .
Д л я  с т у д е н т а  с  т и п о м  В  х а р а к т е р е н  о т н о с и т е л ь н о  н и з к и й  у р о в е н ь  в к л ю ч е н н о с т и  в  
п р о ц е с с  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  к а к  к о м п о н е н т  « у ч е б н о й »  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы й  о б у с л о в -
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л е н  с о о т в е т с т в е н н о  о т н о с и т е л ь н о  н и з к и м  у р о в н е м  м о т и в а ц и и  и  н е с ф о р м и р о в а н н ы м  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  с а м о с о з н а н и е м .  В  ц е л о м  е м у  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  н е д о с т а т о ч н о й  
л и ч н о с т н о й  а к т и в н о с т и ,  с о п р о в о ж д а ю щ е й с я  с л а б ы м  и н т е р е с о м  к  п р е д м е т у ,  о т с у т с т в и е  
о с о з н а н и я  е г о  з н а ч и м о с т и  в  п р о ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я  л и ч н о с т и  и  г о т о в ­
н о с т ь  с т у д е н т а  к  с о т р у д н и ч е с т в у  с  п р е п о д а в а т е л е м  и  д р у г и м и  с т у д е н т а м и  п р е и м у щ е с т в е н ­
н о  в  с и т у а ц и и  п о д д е р ж к и .
П с и х о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  т и п а  С  ( « А к т и в н ы й  -  С а м о с т о ­
я т е л ь н ы й » ) .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  С  п р и с у щ  с р е д н и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  
р а з в и т о й  р е ф л е к с и и .  Д л я  н е г о  х а р а к т е р н а  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  в  с у ж д е н и я х  и  п о с т у п к а х .  О н  
с к л о н е н  о с н о в а т е л ь н о  о б д у м ы в а т ь  с в о и  д е й с т в и я ,  р е ш е н и я  и  п л а н ы ,  с п о с о б е н  п о н и м а т ь  
п о з и ц и ю  и  в н у т р е н н и й  м и р  д р у г и х  л ю д е й .  В  ц е л о м  е м у  с в о й с т в е н н а  о п т и м а л ь н а я  п р о д у к ­
т и в н о с т ь  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  у с т о й ч и в о е  и  п р о г н о з и р у е м о е  п о в е д е ­
н и е .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  С  с в о й с т в е н е н  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  о с м ы с л е н н о с т и  ж и з н и ,  
н а л и ч и е  в  ж и з н и  ч е л о в е к а  о п р е д е л е н н ы х  и  р е а л и с т и ч н ы х  ц е л е й  в  б у д у щ е м .  Д л я  н е г о  х а ­
р а к т е р н а  в ы с о к а я  ( а д е к в а т н а я )  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  с а м о о ц е н к а  в  с о ч е т а н и и  с  
в ы с о к и м  ( а д е к в а т н ы м )  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м  у р о в н е м  п р и т я з а н и й .  Т а к и е  п о ­
к а з а т е л и  с о о т в е т с т в у ю т  « х о р о ш е й »  н о р м е .  О н и  о з н а ч а ю т  п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е  к а к  о  д о ­
с т а т о ч н о  с и л ь н о й  л и ч н о с т и ,  о б л а д а ю щ е й  д о с т а т о ч н о й  с в о б о д о й  в ы б о р а .
Д л я  с т у д е н т а  с  т и п о м  С  х а р а к т е р е н  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  в к л ю ч е н н о с т и  в  
п р о ц е с с  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  к а к  к о м п о н е н т  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  
П о с л е д н я я  о с н о в а н а  н а  с р е д н е м  у р о в н е  м о т и в а ц и и  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  и  с ф о р м и р о в а н ­
н о м  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  с а м о с о з н а н и и .  В  ц е л о м  е м у  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  о т н о с и т е л ь н о  
у с т о й ч и в о г о  и н т е р е с а  к  п р е д м е т у ,  о с о з н а н и е  е г о  з н а ч и м о с т и  в  п р о ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о ­
г о  с т а н о в л е н и я  л и ч н о с т и  и  г о т о в н о с т и  к  р а в н о п р а в н о м у  с о т р у д н и ч е с т в у  с  п р е п о д а в а т е л е м  
и  д р у г и м и  с т у д е н т а м и  н е  т о л ь к о  в  у ч е б н о й  с и т у а ц и и ,  н о  и  з а  е е  п р е д е л а м и  ( с а м о с т о я т е л ь ­
н а я  р а б о т а ,  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е  к р у ж к и  и  т .  д . ) .
П с и х о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  т и п а  D  ( « А к т и в н ы й -  У п р а в л я ­
е м ы й » ) .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  D  п р и с у щ  с р е д н и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  н и з к о й  
р е ф л е к с и и .  Д л я  н е г о  х а р а к т е р н о  с т р е м л е н и е  к  о т н о с и т е л ь н о й  н е з а в и с и м о с т и  в  с у ж д е н и я х  
и  п о с т у п к а х  п р и  н е д о с т а т о ч н о й  и х  о с н о в а т е л ь н о с т и .  У  н е г о  с л а б о  р а з в и т а  с п о с о б н о с т ь  к  
о б д у м ы в а н и ю  с в о и х  д е й с т в и й ,  р е ш е н и й  и  п л а н о в ,  а  т а к ж е  в о з м о ж н ы  т р у д н о с т и  в  п о н и м а ­
н и и  п о з и ц и и  и  в н у т р е н н е г о  м и р а  д р у г и х  л ю д е й .  О д н а к о ,  в  ц е л о м ,  о н  о б л а д а е т  о п т и м а л ь ­
н о й  ( д л я  н е г о )  п р о д у к т и в н о с т ь ю  в  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  у с т о й ч и в ы м  и  
п р о г н о з и р у е м ы м  п о в е д е н и е м .
С у б ъ е к т у  с  т и п о м  D  с в о й с т в е н е н  с р е д н и й  у р о в е н ь  о с м ы с л е н н о с т и  ж и з н и ,  н а л и ч и е  
о т н о с и т е л ь н о  о п р е д е л е н н ы х  и  р е а л и с т и ч н ы х  ц е л е й  в  б у д у щ е м  ( ж и в у  к а к  в с е » ) .  Д л я  н е г о  
х а р а к т е р н а ,  к а к  п р а в и л о ,  а д е к в а т н а я  ( в ы с о к а я ) ,  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  с а м о ­
о ц е н к а  в  с о ч е т а н и и  с  а д е к в а т н ы м  ( в ы с о к и м ) ,  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м  у р о в н е м  
п р и т я з а н и й .  Т а к и е  п о к а з а т е л и  х а р а к т е р и з у ю т  п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е  к а к ,  с к о р е е ,  о  с и л ь н о й  
л и ч н о с т и ,  о б л а д а ю щ е й  о т н о с и т е л ь н о й  с в о б о д о й  в ы б о р а .  Д л я  с т у д е н т а  с  т и п о м  D  х а р а к т е ­
р е н  д о с т а т о ч н ы й  ( с р е д н и й )  у р о в е н ь  в к л ю ч е н н о с т и  в  п р о ц е с с  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  к а к  
к о м п о н е н т  « у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и » .  О н  о б у с л о в л е н  с р е д н и м  у р о в н е м  
м о т и в а ц и и  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  и  н а л и ч и е м  с ф о р м и р о в а н н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о ­
с о з н а н и я .  В  ц е л о м  е м у  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  у м е р е н н о й  л и ч н о с т н о й  а к т и в н о с т и ,  о с н о в а н ­
н о й  н а  о т н о с и т е л ь н о  у с т о й ч и в о м  и н т е р е с е  к  п р е д м е т у ,  о с о з н а н и и  е г о  н е к о т о р о й  з н а ч и м о ­
с т и  в  п р о ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я  л и ч н о с т и  и  г о т о в н о с т и  с т у д е н т а  к  с о т р у д ­
н и ч е с т в у  с  п р е п о д а в а т е л е м  и  д р у г и м и  с т у д е н т а м и  в  ч е т к о  з а д а н н о й  и  « ф о р м а л ь н о »  у п р а в ­
л я е м о й  у ч е б н о й  с и т у а ц и и .
П с и х о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  т и п а  Е  ( « А к т и в н ы й  -  С а м о а к -  
т у а л и з и р у ю щ и й с я » ) .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  - Е  п р и с у щ  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о ­
с т и  п р и  р а з в и т о й  р е ф л е к с и и .  В  ц е л о м  д л я  н е г о  х а р а к т е р н о  с т р е м л е н и е  к  п о л н о й  н е з а в и ­
с и м о с т и  в  с у ж д е н и я х  и  п о с т у п к а х  п р и  д о с т а т о ч н о й  о с н о в а т е л ь н о с т и  и  о б д у м а н н о с т и  с в о и х  
д е й с т в и й ,  р е ш е н и й  и  п л а н о в .  В  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о н  с к л о н е н  о б р а щ а т ь с я  к  п р о г н о з и р о в а ­
н и ю  и  о б д у м ы в а н и ю  с в о и х  п л а н о в ,  с в о е г о  б у д у щ е г о .  О н  о б л а д а е т  с п о с о б н о с т ь ю  п о н и м а т ь  
п о з и ц и ю  и  в н у т р е н н и й  м и р  д р у г и х  л ю д е й ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  п о в е д е н и е  с у б ъ е к т а  п р и  
э т о м  х а р а к т е р и з у е т с я  о т н о с и т е л ь н о й  н а п р я ж е н н о с т ь ю  и  н е п р е д с к а з у е м о с т ь ю .  Д л я  с у б ъ е к ­
т а  с  т и п о м  - Е  х а р а к т е р е н  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  о с м ы с л е н н о с т и  ж и з н и .  П р и  ч е м  в  
д а н н ы й  п е р и о д  ж и з н и  ч е л о в е к  с о с р е д о т о ч е н  н а  к о н к р е т н о й ,  о п р е д е л е н н о й  ц е л и ,  п р и д а ­
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в а я  е й  о с о б е н н у ю  з н а ч и м о с т ь ,  н а п р я г а я  в с е  с в о и  с и л ы  и  п о д ч и н я я  е е  д о с т и ж е н и ю  в е с ь  
у к л а д  ж и з н и .  Д л я  н е г о  х а р а к т е р н а  н е с к о л ь к о  з а в ы ш е н н а я ,  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н ­
н а я  с а м о о ц е н к а  в  с о ч е т а н и и  с  н е с к о л ь к о  з а в ы ш е н н ы м ,  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м  
у р о в н е м  п р и т я з а н и й .  Т а к и е  п о к а з а т е л и  о з н а ч а ю т  п о с т а н о в к у  в ы с о к и х ,  н о  д о с т и ж и м ы х  ц е ­
л е й  и  п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е ,  к а к  о  с и л ь н о й  л и ч н о с т и ,  о б л а д а ю щ е й  д о с т а т о ч н о й  с в о б о д о й  
в ы б о р а .  В  ц е л о м ,  т а к о й  в а р и а н т  о т н о ш е н и я  к  с е б е  я в л я е т с я  о ч е н ь  п р о д у к т и в н ы м .
Д л я  с т у д е н т а  с  т и п о м  Е  х а р а к т е р е н  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  в к л ю ч е н н о с т и  в  
п р о ц е с с  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  к а к  к о м п о н е н т  с к о р е е  « у ч е б н о й » ,  а  н е  « у ч е б н о ­
п р о ф е с с и о н а л ь н о й »  д е я т е л ь н о с т и .  В  ц е л о м  е м у  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  д о с т а т о ч н о  в ы с о к о ­
г о  у р о в н я  л и ч н о с т н о й  а к т и в н о с т и ,  о с н о в а н н о й  н а  в ы р а ж е н н о м  и н т е р е с е  к  п р е д м е т у ,  о с о ­
з н а н и и  е г о  п о л е з н о с т и  в  р е ш е н и и  л и ч н о с т н о - з н а ч и м ы х  п р о б л е м  и  г о т о в н о с т и  к  с о т р у д н и ­
ч е с т в у  с  п р е п о д а в а т е л е м  и  д р у г и м и  с т у д е н т а м и  в  у ч е б н о й  с и т у а ц и и ,  а  т а к ж е  с п о с о б н о с т и  к  
д а л ь н е й ш е й ,  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т е .
Х а р а к т е р и с т и к а  д а н н о г о  т и п а  в  б о л ь ш о й  с т е п е н и  с о о т н о с и т с я  с  п р е д с т а в л е н и е м  
А .  М а с л о у  о  л и ч н о с т и  в  м о м е н т ы  е е  с а м о а к т у а л и з а ц и и .  О н  о т м е ч а е т  н е с к о л ь к о  т а к и х  х а р а к ­
т е р и с т и к .  С р е д и  н и х  о н  т а к  ж е ,  к а к  и  в  н а ш е м  о п и с а н и и ,  в ы д е л я е т  с о с р е д о т о ч е н н о с т ь  ч е л о в е ­
к а  н а  п р о б л е м е .  Г о в о р и т  о  с а м о а к т у а л и з а ц и и  к а к  о  м о м е н т е  п р о г р е с с и в н о г о  в ы б о р а  «  ж и з н ь  
м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п р о ц е с с  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  в ы б о р о в .  В  к а ж д о й  т о ч к е  е с т ь  в ы б о р  
п р о г р е с с и в н ы й  и  р е г р е с с и в н ы й . . . п р и ч е м  к а ж д ы й  р а з  д о л ж е н  б ы т ь  с д е л а н  в ы б о р ,  в е д у щ и й  к  
р о с т у .  Э т о  и  е с т ь  д в и ж е н и е  к  с а м о а к т у а л и з а ц и и »  [ 4 ,  с .  5 2 ] .  О н  т а к ж е  у к а з ы в а е т  н а  э м о ц и о ­
н а л ь н у ю  н а с ы щ е н н о с т ь  ж и з н и .  « С а м о а к т у а л и з а ц и я  п р е д п о л а г а е т ,  ч т о  ч е л о в е к  о т д а е т с я  с в о ­
и м  п е р е ж и в а н и я м  п о л н о с т ь ю ,  ж и в о ,  с а м о з а б в е н н о . »  [ 4 ,  с .  5 1 ] .  О т м е ч а е т ,  ч т о  с а м о а к т у а л и ­
з а ц и я  п р е д п о л а г а е т  п р и н я т и е  о т в е т с т в е н н о с т и .  «  К а ж д ы й  р а з ,  к о г д а  ч е л о в е к  п р и н и м а е т  н а  
с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  о н  а к т у а л и з и р у е т  с е б я »  [ 4 ,  с .  5 3 ] .  О н  у к а з ы в а е т  н а  п о в ы ш е н и е  у  ч е л о в е ­
к а  о с м ы с л е н н о с т и  ж и з н и .  « О н  п р и х о д и т  к  п о н и м а н и ю  т о г о ,  в  ч е м  е г о  с у д ь б а . к а к о в а  б у д е т  е г о  
м и с с и я  в  ж и з н и »  [ 4 ,  с .  5 3 ] .  Т а к ж е  А .  М а с л о у  г о в о р и т  о  р а з в и т и и  р е ф л е к с и и  и  « Я » - к о н ц е п ц и и .  
П р о и с х о д и т  « у я с н е н и е  и н д и в и д о м ,  к т о  о н  т а к о й ,  ч т о  е м у  н р а в и т с я ,  и  ч т о  н е  н р а в и т с я ,  ч т о  х о ­
р о ш о  д л я  н е г о  и  ч т о  п л о х о ,  к у д а  о н  д в и ж е т с я  и  в  ч е м  е г о  м и с с и я ,  -  о д н и м  с л о в о м ,  р а с к р ы т и е  
и н д и в и д о м  с в о и х  с о б с т в е н н ы х  х а р а к т е р и с т и к »  [ 4 ,  с .  5 5 ] .
М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  х а р а к т е р и с т и к а  п о  А .  М а с л о у  с а м о а к т у а л и з и р у ю щ е й с я  
л и ч н о с т и  к а к  о с о б о г о  т и п а  л ю д е й  ( в с е г о  о к о л о  1 - г о  п р о ц е н т а )  с о о т н о с и т с я  в  н а ш е й  к л а с ­
с и ф и к а ц и и  с  т и п о м  с а м о о р г а н и з а ц и и ,  к о т о р о м у  п р и с у щ  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е с к о й  а к ­
т и в н о с т и  п р и  в ы с о к о й  р е ф л е к с и и .  Н о  т а к  к а к  в ы с о к и й  у р о в е н ь  р е ф л е к с и и  у  и с п ы т у е м ы х  в  
п р о ц е с с е  и с с л е д о в а н и я  д е й с т в и т е л ь н о  в ы я в л я л с я  о ч е н ь  р е д к о ,  т о  и з у ч е н и е  д а н н о г о  т и п а  
н е  б ы л о  в к л ю ч е н о  в  р а м к и  н а ш е г о  н а у ч н о г о  э к с п е р и м е н т а .
П с и х о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и ч н о с т и  с т у д е н т а  т и п а  F  ( « А к т и в н ы й  -  А в т о ­
н о м н ы й »  и л и  « П р о т е с т у ю щ и й » ) .  С у б ъ е к т у  с  т и п о м  F  п р и с у щ  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е ­
с к о й  а к т и в н о с т и  п р и  н и з к о й  р е ф л е к с и и .  В  ц е л о м  д л я  н е г о  х а р а к т е р н о  в ы р а ж е н н о е  с т р е м ­
л е н и е  к  п о л н о й  н е з а в и с и м о с т и  в  с у ж д е н и я х  и  п о с т у п к а х  п р и  и х  н е д о с т а т о ч н о й  о с н о в а ­
т е л ь н о с т и ,  т а к  к а к  о н  н е  с к л о н е н  к  т щ а т е л ь н о м у  о б д у м ы в а н и ю  с в о и х  д е й с т в и й ,  р е ш е н и й  и  
п л а н о в .  В  б о л ь ш е й  с т е п е н и  е м у  с в о й с т в е н н о  з а д у м ы в а т ь с я  о  б у д у щ е м ,  н о  п р и  э т о м  о н  н е  
в с е г д а  п л а н и р у е т  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь .  Т а к ж е  у  н е г о  в о з м о ж н ы  т р у д н о с т и  в  п о н и м а н и и  п о ­
з и ц и и  и  в н у т р е н н е г о  м и р а  д р у г и х  л ю д е й .  П о в е д е н и е  с у б ъ е к т а  п р и  э т о м  х а р а к т е р и з у е т с я  
о т н о с и т е л ь н о й  н е п р е д с к а з у е м о с т ь ю .
Д л я  с у б ъ е к т а  с  т и п о м  F  х а р а к т е р е н  н е а д е к в а т н о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  о с м ы с л е н н о с т и  
ж и з н и ,  н а л и ч и е  н е р е а л и с т и ч н ы х  ц е л е й  и  п л а н о в ,  к о т о р ы е  н е  и м е ю т  д о с т а т о ч н о  р е а л ь н о й  
о п о р ы  в  н а с т о я щ е м  и  н е  п о д к р е п л я ю т с я  л и ч н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  з а  и х  р е а л и з а ц и ю .  Е м у  
п р и с у щ а  о ч е н ь  в ы с о к а я ,  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  с а м о о ц е н к а  в  с о ч е т а н и и  с  о ч е н ь  
в ы с о к и м ,  у м е р е н н о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м  у р о в н е м  п р и т я з а н и й  п р и  и х  н е д о с т а т о ч н о м  
р а с х о ж д е н и е м .  Д а н н ы е  п о к а з а т е л и  у к а з ы в а ю т  н а  з а в ы ш е н н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  с е б е  и  с в о ­
и х  в о з м о ж н о с т я х .  Т а к а я  « у д о в л е т в о р е н н о с т ь  с о б о й »  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  н о с и т  « з а щ и т н ы й »  
х а р а к т е р .  П р и  э т о м  с у б ъ е к т  « з а к р ы т » ,  н е ч у в с т в и т е л е н  н и  к  с в о и м  о ш и б к а м ,  н и  к  з а м е ч а ­
н и я м ,  о ц е н к а м  о к р у ж а ю щ и х .  Д л я  с т у д е н т а  с  т и п о м  F  х а р а к т е р е н  д о с т а т о ч н ы й  ( с р е д н и й )  
у р о в е н ь  в к л ю ч е н н о с т и  в  п р о ц е с с  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  к а к  к о м п о н е н т  « у ч е б н о й »  д е я т е л ь ­
н о с т и .  О н  о б у с л о в л е н  с р е д н и м  у р о в н е м  м о т и в а ц и и  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и  и  п о к а  е щ е  н е -  
с ф о р м и р о в а н н ы м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  с а м о с о з н а н и е м .  В  ц е л о м  е м у  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  
у м е р е н н о й  л и ч н о с т н о й  а к т и в н о с т и ,  о с н о в а н н о й  н а  о т н о с и т е л ь н о  у с т о й ч и в о м  и н т е р е с е  к  
п р е д м е т у ,  н е д о с т а т о ч н о м  о с о з н а н и и  е г о  з н а ч и м о с т и  в  п р о ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а ­
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н о в л е н и я  л и ч н о с т и  и  г о т о в н о с т и  к  с о т р у д н и ч е с т в у  с  п р е п о д а в а т е л е м  и  д р у г и м и  с т у д е н т а ­
м и  п р е и м у щ е с т в е н н о  в  у с л о в и я х  е г о  н е о с п о р и м о г о  л и д е р с т в а  и л и  п р и  о б е с п е ч е н и и  е г о  
а в т о н о м н о й ,  н е з а в и с и м о й  п о з и ц и и .
Заключение
Н а  о с н о в е  с и н е р г е т и ч е с к о й  м е т о д о л о г и и  и  в  р е з у л ь т а т е  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  и с с л е ­
д о в а н и я ,  п р о в е д е н н о г о  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  с т у д е н т о в  п с и х о л о г и и ,  б ы л а  в ы я в л е н а  т и п о ­
л о г и я  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  с т у д е н т а .  О с н о в н ы м и  м е х а н и з м а м и  с а м о о р г а н и з а ц и и  
л и ч н о с т и  я в л я ю т с я  к о л е б а н и я  у р о в н я  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и  р е ф л е к с и я ,  а  х а р а к т е р  и х  
в з а и м о д е й с т в и я -  о с н о в о й  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в .  П р о ц е с с а м и ,  к о т о р ы е  
р а с к р ы в а ю т  о с о б е н н о с т и  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  п с и ­
х о л о г и и ,  я в л я ю т с я :  1 )  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  о с м ы с л е н н о с т и  ж и з н и ,  2 )  ф о р м и р о в а н и е  а д е к ­
в а т н о й  с а м о о ц е н к и  и  у р о в н я  п р и т я з а н и й ,  3 )  ф о р м и р о в а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о с о ­
з н а н и я  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в  и  4 )  п о в ы ш е н и е  м о т и в а ц и и  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о ц е с с  с а м о о р г а н и з а ц и и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с т р е м л е н и е  л и ч н о ­
с т и  к  д о с т и ж е н и ю  м а к с и м а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  и  ц е л о с т н о с т и  н а  о с н о в е  в з а и м о д е й с т в и я  
д в у х  м е х а н и з м о в :  к о л е б а н и я  у р о в н я  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и  р о с т а  р е ф л е к с и и .  С т а б и л ь ­
н ы е  к о л е б а н и я  а к т и в н о с т и  в  п р е д е л а х  с р е д н е г о  у р о в н я  о б е с п е ч и в а ю т  о п т и м а л ь н у ю  п р о ­
д у к т и в н о с т ь  с т у д е н т о в  в  у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н е с т а б и л ь н ы е  к о л е б а ­
н и я  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  ( в ы с о к о г о  и  н и з к о г о  э н е р г е т и ч е с к о г о  у р о в н я )  о б у с л о в л и в а ю т  
п р о ц е с с ы  п е р е с т р о й к и  л и ч н о с т и  ( ф о р м и р о в а н и е  н о в о о б р а з о в а н и й ) .
Р а з в и т и е  м е х а н и з м о в  с а м о о р г а н и з а ц и и  и д е т  в  с т о р о н у  п о в ы ш е н и я  р о л и  р е ф л е к с и и  
в м е с т е  с  е е  р о с т о м  и  с н и ж е н и я  а м п л и т у д ы  к о л е б а н и й  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и .  У с и л е н и е  
с т е п е н и  в з а и м о д е й с т в и й  д в у х  о с н о в н ы х  м е х а н и з м о в  н а  о с н о в е  р а з в и т и я  и н т е г р а л ь н ы х  
п р о ц е с с о в  р е ф л е к с и и  п р и в о д и т  к  п о в ы ш е н и ю  у с т о й ч и в о с т и  л и ч н о с т и  в  с о ц и а л ь н о ­
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с р е д е .  О с о б е н н о с т и  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в  р а с к р ы в а ю т ­
с я  в  ч е т ы р е х  о с н о в н ы х  п р о ц е с с а х .  К  н и м  о т н о с я т с я :  ф о р м и р о в а н и е  у ч е б н о ­
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м о т и в а ц и и ,  с т а н о в л е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о с о з н а н и я ,  с а м о о р г а ­
н и з а ц и я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й  и  с т а н о в л е н и е  о б щ е й  п с и х о л о г и ч е с к о й  з р е л о с т и .  Р а з ­
л и ч н а я  с т е п е н ь  в ы р а ж е н н о с т и  э т и х  п р о ц е с с о в  р а с к р ы в а е т  т и п о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  
с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я .
С л е д у е т  т а к ж е  о т м е т и т ь ,  ч т о ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  д а н н а я  т и п о л о г и я  с а м о о р г а н и з а ­
ц и и  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в  р а з р а б о т а н а  в  п р о ц е с с е  и х  о б у ч е н и я  п с и х о л о г и и ,  м о ж н о  п р е д п о ­
л о ж и т ь ,  ч т о  о н а  п р и м е н и м а  к  о п и с а н и ю ,  х а р а к т е р и с т и к е  и  а н а л и з у  с а м о о р г а н и з а ц и и  л и ч ­
н о с т и  с т у д е н т о в  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  д р у г и м  у ч е б н ы м  д и с ц и п л и н а м  и  м о ж е т  б ы т ь  п о л е з н а  
п р е п о д а в а т е л я м  в у з а .
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EXPERIMENTAL TYPOLOGY OF SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS’ PERSONALITY
V A Shvetzova The article is devoted to the problem of self-organization o f students.
The synergetic approach studies human person as self-organizing system. The 
Belgorod National process o f self-organization is considered in the article as aspiration of the
Research University person to maximal stability on the basis o f interaction of two mechanisms:
fluctuation of a level o f m ental activity and reflection growth. These mecha- 
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